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                       摘要 
    随着汉语国际推广的不断发展，各式汉语教材、汉字习得教材、文化拓展教
材如雨后春笋般一一浮现，为对外汉语教学的具体实践提供了一盏盏明灯，然在
众多教材中，语言教材占极大比例，汉字习得教材和文化拓展教材仍属少数，将
汉字教学和文化知识拓展相结合的教材更是少之又少，而《千字文》作为古代儿
童识字的启蒙读物，在汉字教学和文化知识拓展方面具有其得天独厚的优势。本
文从世界各国孔院的教学情况、汉语国际推广及对外汉语教学的具体实际出发，
根据近几十年来对外汉语教学界在汉字教学、汉字教材和文化教材编写等方面的
发展情况，分析《千字文》作为对外汉语教材的可能性，并在结合当前汉语国际
推广中汉字教学、中国文化教学、中国文化推广教材编写的基础上，重点探讨针
对高级汉语学习者，将《千字文》作为汉字教学及文化知识拓展的辅助教材的教
材编排和课堂实践的具体问题。研究涉及的主要内容含相关研究综述、教材设计
总原则、筛选编排的主要文化知识、课堂教学实例及贴合实际的教材编排样例。 
本文的创新之处在于将汉字教学和文化知识拓展相结合，充分利用《千字文》
在字音义学习和文化内容传播方面的优势，并在此基础上研究出实用可行的编排
规划，从而进行教学实践，为今后汉语国际推广、对外汉字教学、中国文化传播
提供更为细致、完整、系统的参考内容，亦为将来汉语国际推广过程中汉字推广
和文化传播部分提供了新的思路。 
 
关键字：汉字教学；《千字文》；文化拓展； 
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                           ABSTRACT 
   With the developing of the international promotion of Chinese language, all 
kinds of characters teaching materials spring up, which provides great help for the 
practice of character teaching. However, among the large number of teaching 
materials, there are a lot about language while those combining the character teaching 
and culture learning are not so much. The book, Thousand Character Classic, which 
is the character learning material for children in ancient China, takes on tremendous 
advantage in studying Chinese characters and culture. Based on the teaching records 
of Confucius Institute around the world, the international promotion of Chinese and 
the actual situation of teaching Chinese as a foreign language, the thesis explores the 
development of character teaching, character and culture teaching material in recent 
years in the field of Chinese teaching for foreigners. Then it analyses the possibility 
and the actual problems that Thousand Character Classic serves as Chinese study 
material for the advanced foreign learners. Additionally, combined with the current 
situation of character teaching, Chinese culture teaching, Chinese character and 
culture teaching material design, this paper mainly discusses the teaching material 
design about Thousand Character Classic for advanced learners including material 
design principles, main culture knowledge, the actual practice of class and the 
example of material design. 
The innovation of this thesis is that it combines the character learning and culture 
knowledge studying，makes full use of the advantages of Thousand Character Classic 
and then designs some samples for actual teaching. Such innovation is of great help 
for providing a more complete, intensive and systematic reference for future Chinese 
teaching activities, and offering a new thinking for future culture promotion in 
international promotion campaign of Chinese. 
Key Words：Chinese Character Teaching； Thousand Character Classic ；Culture 
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                    第一章  绪论 
                  第一节  选题目的 
一、选题背景 
    随着中国国家综合实力的不断提升，汉语国际教育的逐渐推广，世界各国人
民学习汉语的激情与热情在不断地高涨，学汉语不仅成为一种潮流，更成为外国
人自我提升、提高自身竞争力的一种方式。然而对外汉语教学的发展还不够成熟，
其中还存在着语言和文化教学之间的平衡问题、汉字教学的方式方法等问题。关
于对外汉语教学，在普遍的教学模式中，大多数人会选择“先语后文”的模式，
即先向外国人教授语言，而后再慢慢地渗透汉字，然这也会导致语言学习和汉字
掌握之间的不平衡现象，再者文化介绍的缺失也会使学生“知其然而不知其所以
然”，其次，汉字教学，作为对外汉语教学的一个重要领域，一直是外国学生的
一大难题，汉字难，难在其与拉丁语系在形态上的巨大不同，那么如何让学生更
快更好地掌握汉字？这一直是对外汉语教学界的另一大问题。 
  纵观国内的对外汉语教材，一直缺少典型的汉字教材和文化教材，而将汉
字教学及文化知识拓展相结合的辅助教材，更是少之又少。众所周知，《千字文》
是南北朝时期用来教授儿童读书识字的一本启蒙教材，它简短押韵，读来朗朗上
口，且《千字文》当中也蕴含着中国文化的深刻内涵，颇具文化代表性。在古代，
书法名家一直将《千字文》当做行书写字的一大素材，如陈僧智永等，可见《千
字文》在书法方面亦是颇具实用性的。而在当代，很多人认为由于时代的变迁，
《千字文》当中的很多字逐渐沦为不常用字，故产生了对《千字文》作为汉字教
材的质疑，然而有人将《千字文》与《汉字频度统计速成识读优选表》中频度由
高到低排列的前两千字进行逐字比较，发现《千字文》中仍存在着 75.1%的常用
汉字，且笔者将《千字文》中的汉字与《汉语汉字等级大纲》进行对照分析后，
亦发现《千字文》中仍有 830 个汉字属于大纲要求的范畴，其中甲级字有 378
个，乙级字有 235 个，丙级字有 108 个，丁级字有 109 个，可见《千字文》对于
当代的对外汉字教学依旧颇具实用性和适用性。再者从古汉语学习的角度而言，
要想掌握纯正的汉语、了解全面的中国文化，那么古汉语则是留学生不可不涉及
的一个重要领域，毕竟，中国很多博大精深的文化内涵都是用古汉语书写而成的，
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而对于高级水平的留学生而言，简单易懂的古汉语最适合其入门学习，纵观《千
字文》的字、词、句以及其作为古代儿童蒙学教材的定位，便可发现《千字文》
的古汉语正是浅显易懂，最宜用于入门，综上可见无论在字音义书写方面、古汉
语的引导入门方面抑或当代的使用上，《千字文》作为汉字教学及文化拓展的辅
助教材都具有其实施的可行性和明显的实用性。 
 综上，若将《千字文》作为对外汉语教学中汉字教学和文化拓展的辅助教材，
那么对于第二语言学习者学习汉语的益处有如下：1、集中学习并较快巩固这一
千个汉字的字形、字义，通过学习《千字文》学生可一步一步地掌握每一个汉字
的具体意义，如“天地玄黄”一句，经过学习，学生不仅可以巩固“天地”的本
义即天空和土地，还能明白“玄黄”指的是两种颜色，“玄”为黑色，“黄”为
黄色，而字形的掌握则可通过课外的书法练习活动，以便寓教于乐，提升学习乐
趣和学习效率；2、拓宽这些汉字的常用义，如在了解到“天地玄黄”四字的本
义后，还可向学生拓展其现代常用义，具体可通过组词进行，如“玄”还可组词
“玄妙”此时其含义是“深奥不容易理解的”；3、了解字句中所蕴含的文化思
想，如开篇的第一句“天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列张”，便蕴含着
“浑天说”的观点、开天辟地的传说以及“二十八星宿”等文化知识，学习后便
于让学生扩宽其中国文化知识面。由上三点可见选择《千字文》作为汉字教学及
文化拓展的辅助教材对于第二语言学习者学习汉字、扩展汉字字义以及学习中国
传统文化都具有重要意义。 
二、问卷调查和需求分析 
为了研究留学生对于汉字教学和文化知识拓展辅助教材的需求度，笔者做了
一个关于汉字与文化的调查问卷，问卷内容如下： 
                      调查问卷 
同学，你好！这份问卷是想了解你们目前的汉字学习情况。我们希望能通过
此问卷得到宝贵的信息，以进一步改善我们的汉字教学。希望能得到你的合作，
谢谢！ 
个人基本信息 
国籍：                        性别：     A. 男    B. 女 
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年龄：                        汉语学习时间：                     
第一部分：选择题 
1、你为什么学习汉语？（可多选）（    ） 
A. 对汉语感兴趣（67%）        B. 对中国传统文化感兴趣（59%）     
C. 作为未來求职的工具（38%） 
D. 父母希望我学习汉语（13%）   E. 想跟中国人交朋友（25%） 
2、在你看来，学习汉语下面哪项技能最重要？（    ） 
A. 写（15%）        B. 读（12%）        C. 说（49%）       D. 听（24%） 
3、你目前掌握了多少汉字？（    ） 
A. 一百以内（16%） B. 两百左右（39%） C. 三百左右（31%） D. 更多（14%） 
4、你是怎么学会写汉字的？（    ） 
A. 老师教过汉字书写规则（17%） 
B. 老师虽然没系统教过，但书上有汉字书写规则介绍（42%） 
C. 不了解汉字书写规则，跟着老师学写（28%） 
D. 跟画画儿一样，自己看着写（13%） 
5、你觉得汉字的哪部分比较难学？（    ） 
A. 字形（19%）     B. 字音（18%）     C. 字义（14%）   D. 都难学（49%） 
6、你希望在汉字课上学到什么知识？（多选）（     ） 
A. 书写规则（98%） B. 字形字义（100%） C. 构字法（57%）D. 文化知识（8
9%） 
7、你听过《千字文》这本书吗？ （    ） 
A. 听过（23%）              B. 没听过（77%） 
8、你喜欢什么样的汉字教材？ （    ） 
A. 单纯的汉字介绍（16%）   B. 结合文化（84%） 
第二部分：请在最符合你的要求的答案上画√ （1 程度最轻,1-5 程度加深，5
程度最深） 
1 你觉得有必要学汉字吗？ 1(0)2(11)3(27)4(45) 5(17) 
2 你觉得汉字难学吗？ 1(2) 2(12)3(15) 4(29)5(42) 
3 你对汉字感兴趣吗？ 1(12)2(9)3(51) 4(19)5(9) 
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4 你对自己的汉字学习情况满意吗？ 1(24)2(41)3(20)4(7) 5(8) 
5 课本中的汉字对你来说难不难？ 1(14)2(21)3(39)4(18)5(8) 
6 课本上的汉字练习有意思吗？ 1(31)2(46)3(17) 4(4)5(2) 
7 你觉得需要在课堂上专门进行汉字教学么？ 1(3)2(11)3(16) 4(42) 5(28) 
8 你觉得需要一本专门的汉字教材吗？ 1(2) 2(3) 3(13) 4(53) 5(29) 
9 你希望在课堂上学习中国文化吗？ 1(4)2(9) 3(33) 4(37) 5(17) 
10 你希望在汉字学习时加入中国文化吗？ 1(6) 2(2) 3(34) 4(43) 5(15) 
 
  Questionnaire Survey 
Hello, this survey is used to know about the situation of your Chinese character 
learning. We wish to get some valuable message from this survey as to improve our 
character teaching. Thank you for your cooperation. 
 
Personal Information 
Country：                        Sex：   A. male    B. female 
Age：                            The Time of Chinese learning：                     
I. choice questions 
1. Why do you learn Chinese？（you can choose more than one）(     ) 
A. be interested in Chinese language   B. be interested in Chinese culture     
C. treat it as a tool to get a job 
D. My parents hope me to learn it   E. Want to make friends with Chinese  
2. As your opinion, which do you think the most important skill when you learn 
Chinese?（    ） 
A. Writing            B. Reading          C. Speaking        D. Listening 
3. How many characters have you learned at present？（    ） 
A. Among 100         B. About 200       C. About 300     D. More than 300 
4. How did you know how to write characters？（   ） 
A. Get the writing rules from teacher. 
B. Get the writing rules from the book 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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